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L'espectacle d'una funció és el treball  
fi de grau de Caterina Cuadros Sbert 





El punt de partida és l’interès en la representació 
prèvia dels usos en un espai. És un projecte d’in-
vestigació i experimentació sobre com a través de 
la desregulació dels sentits preexistents en un espai 
es pot arribar a una altra lectura dels seus usos. 
Es vol explorar la capacitat que té l’espai per con-
figurar les seves pròpies regles i paràmetres i de 
com això interpel·la de manera directe l’usuari. Es 
treballen diferents termes com són la repartició de 
rols i jerarquies en l’espai, com l’espai crea la seva 
pròpia dinàmica temporal i com l’espai intervé en 
una actitud activa o reflexiva en l’usuari al davant 
d’un grup de treball.
Tot això donarà lloc a una sèrie de reflexions que 
serviran per pensar i projectar tres propostes de 
disseny que es veuran materialitzades en una sala 
de debat a dins de la Fundació Antoni Tàpies. 
Paraules clau
Usos de l’espai, funció, espai de debat, desregula-
ció dels usos, optimització de recursos existents.
Abstract (Castellano)
El punto de partida es el interés en la represent-
ación previa de los usos en un espacio. Es un 
proyecto de investigación y esperimentación so-
bre como a través de la desregularización de los 
sentidos preexistentes en un espacio se puede 
llegar a otra lectura de sus usos.
Se quiere explorar la capacidad que tiene un 
espacio para configurar sus propias reglas y 
parámetros y de como esto interpela de man-
era directa al usuario. Se trabajan diferentes 
términos como son la representación de roles 
y jerarquías en el espacio, como el espacio crea 
su propia dinámica temporal y como el espacio 
interviene en una actitud activa o reflexiva en el 
usuari en frente de un grupo de trabajo. 
Todo esto dará lugar a una serie de reflexiones 
que serviran para pensar y proyectar tres pro-
puestas de diseño que se veran materializadas en 
una sala de debate en la Fundació Antoni Tàpies.
Palabras clave
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The main motivation for the project emerges from 
the interest in the use of pre-illustrated space. The 
research and experimentation work will traverse 
the non-regulation of preexisting meanings of a 
space in order to discover new modes of use.
The aim is to explore the capacity of the space to 
form its own rules and criteria, and how that dir-
ectly affects  the users. Different terms, i.e. role 
distribution and hierarchy in the space, will be in-
vestigated as well as how the space creates its own 
temporal dynamics and how affects the way that 
the team works.
The experiment will lead to several conclusions 
which will be used to conceptualise and formalize 
three design proposals. These will be exhibited in 
a debate seminar in association with the Fundació 
Antoni Tàpies.
Key words
Uses of space, function, debate space, deregulation 































El projecte consisteix en unes instal·lacions a partir d’un treball d’in-
vestigació i experimentació sobre la representació prèvia dels usos en 
un espai.
D’aquest exercici es generen tres propostes enfocades al disseny d’es-
pais de debat, portades a terme empíricament per després realitzar una 
activitat crítica i analítica dels resultats obtinguts.
Primer cal especificar que el tipus de debat pel qual està pensat és 
aquell debat on els resultats de la discussió no estan previstos amb 
antelació. És a dir, no és una mera presa de decisions sobre la base d’un 
ventall de possibilitats prèviament fixades. És un espai destinat al tre-
ball conceptual on s’hi produeix una situació d’excepcionalitat dintre 
del marc de debat.
Per tant, l’objectiu principal és la creació d’un espai privilegiat pel nai-
xement de noves idees i pensaments creatius. 
1.2 USUARI
“My best friends, the people I most value, they are those whom  
  I don’t understand, who always surprise me”*
S’entén l’usuari de l’espai com un usuari actiu i amb una percepció 
oberta i atenta. Per tant, pot ser qualsevol persona que respongui amb 
una capacitat crítica i reflexiva. Només ha de tenir la necessitat de tre-
ballar en nous espais destinats a la investigació i a la recerca de nous 
processos i metodologies de treball.
































Aquest projecte es veurà materialitzat a l’espai de les Arts Combinatò-
ries de la Fundació Antoni Tàpies*. 
El museu i centre cultural dedicat a l’obra del pintor català va néixer 
l’any 1984 amb l’idea de fundar un centre d’estudi i investigació de 
l’art contemporani. 
El centre es troba al barri de l’Eixample de Barcelona, concretament al 
carrer Aragó número 225, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. 
L’edifici va ser construït entre l’any 1881 i 1885 per l’arquitecte  Lluís 
Domènech i Montener. La seva emblemàtica façana de maó vist i de 
ferro forma part del primerenc  estil modernista que es va desenvolu-
par a la ciutat de Barcelona a finals del s XIX. Entre l’any 1986 i 1990 
es va preparar per a la seu de la Fundació i el propi Tàpies va ser qui 
va realitzar l’escultura, Núvol i Cadira, que trobem a sobre de l’edifici. 
Després, l’any 1997, es va declarar monument històric.
L’espai de les Arts Combinatòries és una aula polivalent  que sota el con-
text de producció i investigació entorn a l’art i el pensament realitza  acti-
vitats i tallers reunint visitants, investigadors i col·laboradors del museu. 
L’espai de forma rectangular  i de 80 m2, destaca per la seva neutrali-
tat, al seu interior sols hi trobem 8 taules i 24 cadires de color blanc, 
mobiliari bàsic que la seva funció és donar flexibilitat als usuaris a l’ho-
ra de formar grups de treball. 
Tot i així altres objectes volten per l’espai donada la funció ambivalent 
de l’aula, aquests objectes no s’han llençat i estan pendents de una reu-
tilització ja que els usuaris estan interessants amb experimentar amb 
l’espai i estan oberts a pràcticament tot tipus de proposta que sigui 
coherent amb el programa de la Fundació.
Aquest projecte no està predisposat a resoldre cap problema concret 
del disseny d’interiors ja que la seva voluntat és qüestionar i replan-
tejar-se diferents temes al voltant de l’espai i els seus usos. Però cal 
remarcar que l’ aula de les  Arts Combinatòries és el lloc idoni per 
desenvolupar el projecte, no per l’espai en sí a nivell arquitectònic sinó 
per l’activitat que es genera en el lloc. Però evidentment si el lloc no fos 
favorable en relació a la il·luminació, que en aquest cas és llum indirec-
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Quins són els objectius de la fundació?
Els objectius de la Fundació, si ens referim als objectius 
descrits per Antoni Tàpies quan va escriure l’Estatut de la 
Fundació l’any 1984, són en primer lloc,  la difusió i el co-
neixement de l’art i el pensament modern i contemporani. 
El segon objectiu és la difusió de la seva obra visual i escrita. 
Quan Antoni Tàpies pensa amb la fundació, no l’entén com 
un entorn acadèmic, sinó en el que va ser el seu propi entorn 
de formació construït per llibres. Per aquest motiu l’autofor-
mació a través de la lectura es molt important per ell. Antoni 
Tàpies va donar a la Fundació no sols les seves obres sinó 
també una part de la seva biblioteca. Aleshores, ell explica 
que la Fundació és un lloc d’aprenentatge, de contemplació i 
un lloc per descobrir altres formes i altres cultures. 
Per tant, els objectius de la Fundació per nosaltres, és enten-
dre la Fundació més enllà d’un museu, d’una pròpia fundació. 
És un espai d’aprenentatge, de sorpreses, de descobrir, un espai 
d’aïllament, de trobada entre el silenci i moltes activitats. És 
realment aquest espai possible de trobades i descobriments.
Quines són les teves inquietuds aquí, com a directora? 
Evidentment estem tots preocupats per la situació política 
econòmica actual. Per a què vaig acceptar venir a la Funda-
ció? L’experiència que tinc és més en temes de tecnologies, 
associativa i en feminisme. El que volia era  re-pensar el 
mecanisme institucional. Que passa si hi ha un espai fixe i 
quin és el sentit de les parets?  És a dir, preguntar-se que hi 
ha al darrera d’una identitat i a partir d’aquí treballar amb 
formats diferents d’exposicions, de tallers, de performance, 
de biblioteca, de conferència, de treball administratiu, coor-
dinació, publicacions... En definitiva poder entendre la com-
plexitat de la institució. 
Aleshores el que em preocupa és quin lloc té una institució 
cultural, o aquesta institució en particular, dins un paisatge 
o un entorn que està en una tensió continua. És important la 
cultura, cal definir la cultura. D’aquí ve l’atac dels polítics 
cap a les institucions culturals, perquè com es defineix l’èxit? 
com es defineix el públic o la qualitat de la visita? Actual-
ment es defineix a través d’una quantitat numèrica de públic 
però no a través de la qualitat de l’experiència. 
La inquietud és com pensar un mecanisme institucional 
que sigui transparent, llegible, però que faci la seva funció 
de descobrir i aportar. I després, de com es situa en aquesta 
tensió. És necessari donar a conèixer la importància d’una 
fundació i la seva funció com espai públic. 
Un exemple són els veïns que reclamen espais pel barri i 
poques vegades reclamen un museu, mentre en altres ciutats 
la gent reclama centres d’art. Aquí hi ha tota una oferta d’art 
i cultura que sembla que és natural, però no forma part de la 
naturalesa sinó que es una responsabilitat col·lectiva i s’ha de 
treballar aquesta responsabilitat col·lectiva.
Com preteneu aconseguir tots aquests objectius, a partir de 
quines activitats? 
Primer de tot cal entendre que no hi ha un gran públic, el 
que hi ha són públics. És més complexe del que un es pensa. 
El públic serà una edició de públics i intentem tractar la gent 
de manera personal. 
Quan parlava dels mecanismes de la fundació, em refe-
reixo que un mecanisme pot obrir varies portes. Per exemple 
l’edifici, és un edifici modernista que ha viscut una reforma 
d’arquitectura contemporània. Això pot interessar a arqui-
tectes, hi ha un màster d’arquitectura que vindrà a fer els 
seus tallers aquí. Aleshores, aquesta és una entrada. 
La Fundació ha sigut una casa editorial, el que hem fet és 
recuperar la memòria dels treballadors, també hi ha escrip-
1.3 CONTEXT
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tors, a la biblioteca tenim una consulta individual. També 
el que feim és obrir l’arxiu documental institucional de la 
fundació. Per saber qui serem hem de saber qui érem o com 
som, i compartim aquestes eines de treball amb gent que tre-
balla també, estudiants, tècnics de la diputació...
Referent a les exposicions, decidir quin tipus d’exposició. 
Com veus tenim un ventall molt ampli perquè Antoni Tàpi-
es no tenia límits de temps ni de formats, podríem treballar 
des de Mesopotàmia fins l’art contemporani, no tenim límits. 
També podríem treballar amb la ciència o amb la música. 
Per últim tenim tallers per nens.
El que intentem és obrir i utilitzar el màxim la potencialitat 
de la Fundació. La gent es pensa que una exposició és un espai 
blanc. Evidentment sí és un espai blanc i tenir temps per mi-
rar i observar és important, però també es poden fer activitats. 
El que fem és obrir totes les portes possibles de la fundació. 
I per ultim compartim les inquietuds, no tenim por de com-
partir els dubtes, normalment sembla que en una institució no 
hi ha inquietuds com les teves, però nosaltres compartim els 
dubtes amb altres grups, persones. Cal acceptar obrir-se.
 
Entrevist   
realitzada a la  
Fundació Tàpies  
el 15-05-13.
1.4 MARC TEÒRIC
“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la 
cultura, ahora bien, en nuestra sociedad ese hecho de cultura, es 
incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, por la 
palabra que nos hace creer en una situación puramente transi-
tiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de 
usos, de funciones, de domesticación total del objeto, y en reali-
dad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido, 
de razones, de coartadas: la función hace nacer el signo, pero este 
signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo definir la 
ideología de nuestra sociedad.”*
La semiologia és la disciplina que estudia de quina manera les perso-
nes donen un sentit a les coses.
Roland Barthes defineix objecte com “una cosa que serveix per alguna 
cosa”. Per tant passem de cosa a objecte i a aquest objecte se li atorga 
sempre un ús, és a dir, una funció. Aleshores es pot afirmar que tots 
els objectes tenen una utilitat, no existeix l’objecte inútil, l’objecte que 
aparentment sembla disfuncional acaba tenint una finalitat estètica. 
El fet és que, aquells objectes que creiem com a simples utensilis, que 
són purament funcionals i el seu ús es sempre clar, acaben tenint un 
sentit mes enllà de la seva funció. Els objectes també comuniquen. 
Aleshores es pot afirmar que de la mateixa manera que no existeix 
l’objecte inútil tampoc existeix l’objecte sense sentit. Qui posa sentit als 
objectes són els homes, per tant per trobar un objecte sense sentit hau-
ria d’estar totalment fora de la societat. En aquest cas seria un objecte 
totalment lliure. Aleshores en el descobriment d’un objecte desconegut 
serà el sentit que li atorga l’home sobre aquell objecte, sentit que neix 
del seu bagatge cultural i del context en que es troba l’objecte, que li 
proposarà un ús. 
Per tant, de la mateixa manera que de l’ús neix el sentit de l’objecte, 
del sentit també sorgirà un nou ús d’aquell objecte. 
El que es proposa ara no és un moviment de tornada tan directe, el que 
s’intenta és desactivar el sentit, que aquest no sigui tan clar i d’ell sorgei-
xin molts nous sentits, i per defecte una pluralitat d’usos d’aquets sentits. 
Si pensem en termes arquitectònics i canviem la paraula objecte per 
espai ens trobem en el mateix cas, és a dir, que tots els espais porten de 
manera intrínseca un sentit i un ús. 
És a dir, es pot afirmar que tots els espais comprenen una representació 
prèvia del seu ús. L’acte seguit a aquesta afirmació és plantejar-se de qui-
na manera es pot canviar el sentit i d’aquesta manera els usos de l’espai.
La resposta podria ser intentar crear un espai totalment conscient de 
la seva naturalesa, conscient del seu ús i funció i evitar el terme de 
“pseudonaturalesa”** com ens l’explica Barthes. 
La relació entre un ús i un sentit és una relació que hem neutralitzat, 
però realment és una relació arbitraria, per tant és interessant la cre-
ació d’una estructura pròpia que respongui a unes necessitats especí-
fiques per a que s’origini  un debat configurat a mesura que es desen-
volupa, és a dir, on s’exponguin els dubtes i es contrueixin opinions a 
partir de la improvisació.
És important arribar a una desrepresentació dels usos en un espai de 
debat ja que a l’hora d’avaluar un problema, existeix la tendència a 
seguir un patró habitual de pensament, aleshores la idea és que si un 
espai de debat on els usos dels quals no estan regulats i les fronteres 
es troben diluïdes pot incitar una provocació del pensament i així fer 
possible un desviament del procés lògic tradicional. 
El pensament lògic o vertical és aquell que busca resoldre els proble-
mes de manera lineal i directe, per tant aquesta estratègia ortodoxa 
limita totes les possibles solucions alternatives. En canvi el pensament 
lateral atorga els processos de pensament que normalment serien igno-
rats pel pensament lògic i permet obtenir idees molt més suggerents i 
menys previsibles. 
* Barthes R. (2009) Semántica del objeto, La aventura semiológica. Paidós
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La relació entre un ús i un sentit és una relació que hem neutralitzat, 
però realment és una relació arbitraria, per tant és interessant la cre-
ació d’una estructura pròpia que respongui a unes necessitats especí-
fiques per a que s’origini  un debat configurat a mesura que es desen-
volupa, és a dir, on s’exponguin els dubtes i es contrueixin opinions a 
partir de la improvisació.
És important arribar a una desrepresentació dels usos en un espai de 
debat ja que a l’hora d’avaluar un problema, existeix la tendència a 
seguir un patró habitual de pensament, aleshores la idea és que si un 
espai de debat on els usos dels quals no estan regulats i les fronteres 
es troben diluïdes pot incitar una provocació del pensament i així fer 
possible un desviament del procés lògic tradicional. 
El pensament lògic o vertical és aquell que busca resoldre els proble-
mes de manera lineal i directe, per tant aquesta estratègia ortodoxa 
limita totes les possibles solucions alternatives. En canvi el pensament 
lateral atorga els processos de pensament que normalment serien igno-
rats pel pensament lògic i permet obtenir idees molt més suggerents i 
menys previsibles. 
* Barthes R. (2009) Semántica del objeto, La aventura semiológica. Paidós






























































“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la 
cultura, ahora bien, en nuestra sociedad ese hecho de cultura, es 
incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, por la 
palabra que nos hace creer en una situación puramente transi-
tiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de 
usos, de funciones, de domesticación total del objeto, y en reali-
dad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido, 
de razones, de coartadas: la función hace nacer el signo, pero este 
signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo definir la 
ideología de nuestra sociedad.”*
La semiologia és la disciplina que estudia de quina manera les perso-
nes donen un sentit a les coses.
Roland Barthes defineix objecte com “una cosa que serveix per alguna 
cosa”. Per tant passem de cosa a objecte i a aquest objecte se li atorga 
sempre un ús, és a dir, una funció. Aleshores es pot afirmar que tots 
els objectes tenen una utilitat, no existeix l’objecte inútil, l’objecte que 
aparentment sembla disfuncional acaba tenint una finalitat estètica. 
El fet és que, aquells objectes que creiem com a simples utensilis, que 
són purament funcionals i el seu ús es sempre clar, acaben tenint un 
sentit mes enllà de la seva funció. Els objectes també comuniquen. 
Aleshores es pot afirmar que de la mateixa manera que no existeix 
l’objecte inútil tampoc existeix l’objecte sense sentit. Qui posa sentit als 
objectes són els homes, per tant per trobar un objecte sense sentit hau-
ria d’estar totalment fora de la societat. En aquest cas seria un objecte 
totalment lliure. Aleshores en el descobriment d’un objecte desconegut 
serà el sentit que li atorga l’home sobre aquell objecte, sentit que neix 
del seu bagatge cultural i del context en que es troba l’objecte, que li 
proposarà un ús. 
Per tant, de la mateixa manera que de l’ús neix el sentit de l’objecte, 
del sentit també sorgirà un nou ús d’aquell objecte. 
El que es proposa ara no és un moviment de tornada tan directe, el que 
s’intenta és desactivar el sentit, que aquest no sigui tan clar i d’ell sorgei-
xin molts nous sentits, i per defecte una pluralitat d’usos d’aquets sentits. 
Si pensem en termes arquitectònics i canviem la paraula objecte per 
espai ens trobem en el mateix cas, és a dir, que tots els espais porten de 
manera intrínseca un sentit i un ús. 
És a dir, es pot afirmar que tots els espais comprenen una representació 
prèvia del seu ús. L’acte seguit a aquesta afirmació és plantejar-se de qui-
na manera es pot canviar el sentit i d’aquesta manera els usos de l’espai.
La resposta podria ser intentar crear un espai totalment conscient de 
la seva naturalesa, conscient del seu ús i funció i evitar el terme de 
“pseudonaturalesa”** com ens l’explica Barthes. 
La relació entre un ús i un sentit és una relació que hem neutralitzat, 
però realment és una relació arbitraria, per tant és interessant la cre-
ació d’una estructura pròpia que respongui a unes necessitats especí-
fiques per a que s’origini  un debat configurat a mesura que es desen-
volupa, és a dir, on s’exponguin els dubtes i es contrueixin opinions a 
partir de la improvisació.
És important arribar a una desrepresentació dels usos en un espai de 
debat ja que a l’hora d’avaluar un problema, existeix la tendència a 
seguir un patró habitual de pensament, aleshores la idea és que si un 
espai de debat on els usos dels quals no estan regulats i les fronteres 
es troben diluïdes pot incitar una provocació del pensament i així fer 
possible un desviament del procés lògic tradicional. 
El pensament lògic o vertical és aquell que busca resoldre els proble-
mes de manera lineal i directe, per tant aquesta estratègia ortodoxa 
limita totes les possibles solucions alternatives. En canvi el pensament 
lateral atorga els processos de pensament que normalment serien igno-
rats pel pensament lògic i permet obtenir idees molt més suggerents i 
menys previsibles. 
* Barthes R. (2009) Semántica del objeto, La aventura semiológica. Paidós






























































“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la 
cultura, ahora bien, en nuestra sociedad ese hecho de cultura, es 
incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, por la 
palabra que nos hace creer en una situación puramente transi-
tiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de 
usos, de funciones, de domesticación total del objeto, y en reali-
dad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido, 
de razones, de coartadas: la función hace nacer el signo, pero este 
signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo definir la 
ideología de nuestra sociedad.”*
La semiologia és la disciplina que estudia de quina manera les perso-
nes donen un sentit a les coses.
Roland Barthes defineix objecte com “una cosa que serveix per alguna 
cosa”. Per tant passem de cosa a objecte i a aquest objecte se li atorga 
sempre un ús, és a dir, una funció. Aleshores es pot afirmar que tots 
els objectes tenen una utilitat, no existeix l’objecte inútil, l’objecte que 
aparentment sembla disfuncional acaba tenint una finalitat estètica. 
El fet és que, aquells objectes que creiem com a simples utensilis, que 
són purament funcionals i el seu ús es sempre clar, acaben tenint un 
sentit mes enllà de la seva funció. Els objectes també comuniquen. 
Aleshores es pot afirmar que de la mateixa manera que no existeix 
l’objecte inútil tampoc existeix l’objecte sense sentit. Qui posa sentit als 
objectes són els homes, per tant per trobar un objecte sense sentit hau-
ria d’estar totalment fora de la societat. En aquest cas seria un objecte 
totalment lliure. Aleshores en el descobriment d’un objecte desconegut 
serà el sentit que li atorga l’home sobre aquell objecte, sentit que neix 
del seu bagatge cultural i del context en que es troba l’objecte, que li 
proposarà un ús. 
Per tant, de la mateixa manera que de l’ús neix el sentit de l’objecte, 
del sentit també sorgirà un nou ús d’aquell objecte. 
El que es proposa ara no és un moviment de tornada tan directe, el que 
s’intenta és desactivar el sentit, que aquest no sigui tan clar i d’ell sorgei-
xin molts nous sentits, i per defecte una pluralitat d’usos d’aquets sentits. 
Si pensem en termes arquitectònics i canviem la paraula objecte per 
espai ens trobem en el mateix cas, és a dir, que tots els espais porten de 
manera intrínseca un sentit i un ús. 
És a dir, es pot afirmar que tots els espais comprenen una representació 
prèvia del seu ús. L’acte seguit a aquesta afirmació és plantejar-se de qui-
na manera es pot canviar el sentit i d’aquesta manera els usos de l’espai.
La resposta podria ser intentar crear un espai totalment conscient de 
la seva naturalesa, conscient del seu ús i funció i evitar el terme de 
“pseudonaturalesa”** com ens l’explica Barthes. 
La relació entre un ús i un sentit és una relació que hem neutralitzat, 
però realment és una relació arbitraria, per tant és interessant la cre-
ació d’una estructura pròpia que respongui a unes necessitats especí-
fiques per a que s’origini  un debat configurat a mesura que es desen-
volupa, és a dir, on s’exponguin els dubtes i es contrueixin opinions a 
partir de la improvisació.
És important arribar a una desrepresentació dels usos en un espai de 
debat ja que a l’hora d’avaluar un problema, existeix la tendència a 
seguir un patró habitual de pensament, aleshores la idea és que si un 
espai de debat on els usos dels quals no estan regulats i les fronteres 
es troben diluïdes pot incitar una provocació del pensament i així fer 
possible un desviament del procés lògic tradicional. 
El pensament lògic o vertical és aquell que busca resoldre els proble-
mes de manera lineal i directe, per tant aquesta estratègia ortodoxa 
limita totes les possibles solucions alternatives. En canvi el pensament 
lateral atorga els processos de pensament que normalment serien igno-
rats pel pensament lògic i permet obtenir idees molt més suggerents i 
menys previsibles. 
* Barthes R. (2009) Semántica del objeto, La aventura semiológica. Paidós






























































“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la 
cultura, ahora bien, en nuestra sociedad ese hecho de cultura, es 
incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, por la 
palabra que nos hace creer en una situación puramente transi-
tiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de 
usos, de funciones, de domesticación total del objeto, y en reali-
dad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido, 
de razones, de coartadas: la función hace nacer el signo, pero este 
signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo definir la 
ideología de nuestra sociedad.”*
La semiologia és la disciplina que estudia de quina manera les perso-
nes donen un sentit a les coses.
Roland Barthes defineix objecte com “una cosa que serveix per alguna 
cosa”. Per tant passem de cosa a objecte i a aquest objecte se li atorga 
sempre un ús, és a dir, una funció. Aleshores es pot afirmar que tots 
els objectes tenen una utilitat, no existeix l’objecte inútil, l’objecte que 
aparentment sembla disfuncional acaba tenint una finalitat estètica. 
El fet és que, aquells objectes que creiem com a simples utensilis, que 
són purament funcionals i el seu ús es sempre clar, acaben tenint un 
sentit mes enllà de la seva funció. Els objectes també comuniquen. 
Aleshores es pot afirmar que de la mateixa manera que no existeix 
l’objecte inútil tampoc existeix l’objecte sense sentit. Qui posa sentit als 
objectes són els homes, per tant per trobar un objecte sense sentit hau-
ria d’estar totalment fora de la societat. En aquest cas seria un objecte 
totalment lliure. Aleshores en el descobriment d’un objecte desconegut 
serà el sentit que li atorga l’home sobre aquell objecte, sentit que neix 
del seu bagatge cultural i del context en que es troba l’objecte, que li 
proposarà un ús. 
Per tant, de la mateixa manera que de l’ús neix el sentit de l’objecte, 
del sentit també sorgirà un nou ús d’aquell objecte. 
El que es proposa ara no és un moviment de tornada tan directe, el que 
s’intenta és desactivar el sentit, que aquest no sigui tan clar i d’ell sorgei-
xin molts nous sentits, i per defecte una pluralitat d’usos d’aquets sentits. 
Si pensem en termes arquitectònics i canviem la paraula objecte per 
espai ens trobem en el mateix cas, és a dir, que tots els espais porten de 
manera intrínseca un sentit i un ús. 
És a dir, es pot afirmar que tots els espais comprenen una representació 
prèvia del seu ús. L’acte seguit a aquesta afirmació és plantejar-se de qui-
na manera es pot canviar el sentit i d’aquesta manera els usos de l’espai.
La resposta podria ser intentar crear un espai totalment conscient de 
la seva naturalesa, conscient del seu ús i funció i evitar el terme de 
“pseudonaturalesa”** com ens l’explica Barthes. 
La relació entre un ús i un sentit és una relació que hem neutralitzat, 
però realment és una relació arbitraria, per tant és interessant la cre-
ació d’una estructura pròpia que respongui a unes necessitats especí-
fiques per a que s’origini  un debat configurat a mesura que es desen-
volupa, és a dir, on s’exponguin els dubtes i es contrueixin opinions a 
partir de la improvisació.
És important arribar a una desrepresentació dels usos en un espai de 
debat ja que a l’hora d’avaluar un problema, existeix la tendència a 
seguir un patró habitual de pensament, aleshores la idea és que si un 
espai de debat on els usos dels quals no estan regulats i les fronteres 
es troben diluïdes pot incitar una provocació del pensament i així fer 
possible un desviament del procés lògic tradicional. 
El pensament lògic o vertical és aquell que busca resoldre els proble-
mes de manera lineal i directe, per tant aquesta estratègia ortodoxa 
limita totes les possibles solucions alternatives. En canvi el pensament 
lateral atorga els processos de pensament que normalment serien igno-
rats pel pensament lògic i permet obtenir idees molt més suggerents i 
menys previsibles. 
* Barthes R. (2009) Semántica del objeto, La aventura semiológica. Paidós






























































“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la 
cultura, ahora bien, en nuestra sociedad ese hecho de cultura, es 
incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, por la 
palabra que nos hace creer en una situación puramente transi-
tiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de 
usos, de funciones, de domesticación total del objeto, y en reali-
dad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido, 
de razones, de coartadas: la función hace nacer el signo, pero este 
signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo definir la 
ideología de nuestra sociedad.”*
La semiologia és la disciplina que estudia de quina manera les perso-
nes donen un sentit a les coses.
Roland Barthes defineix objecte com “una cosa que serveix per alguna 
cosa”. Per tant passem de cosa a objecte i a aquest objecte se li atorga 
sempre un ús, és a dir, una funció. Aleshores es pot afirmar que tots 
els objectes tenen una utilitat, no existeix l’objecte inútil, l’objecte que 
aparentment sembla disfuncional acaba tenint una finalitat estètica. 
El fet és que, aquells objectes que creiem com a simples utensilis, que 
són purament funcionals i el seu ús es sempre clar, acaben tenint un 
sentit mes enllà de la seva funció. Els objectes també comuniquen. 
Aleshores es pot afirmar que de la mateixa manera que no existeix 
l’objecte inútil tampoc existeix l’objecte sense sentit. Qui posa sentit als 
objectes són els homes, per tant per trobar un objecte sense sentit hau-
ria d’estar totalment fora de la societat. En aquest cas seria un objecte 
totalment lliure. Aleshores en el descobriment d’un objecte desconegut 
serà el sentit que li atorga l’home sobre aquell objecte, sentit que neix 
del seu bagatge cultural i del context en que es troba l’objecte, que li 
proposarà un ús. 
Per tant, de la mateixa manera que de l’ús neix el sentit de l’objecte, 
del sentit també sorgirà un nou ús d’aquell objecte. 
El que es proposa ara no és un moviment de tornada tan directe, el que 






























































Foucault, Michel (ANY). Vigilar y 
castigar. Nacimiento de la prisión.
CAPÍTOL EDICIÓ
A partir de tres línies d’investigació es  
treballen tres idees concretes en cada línia.  
Però aquestes idees no són independents, hi  
ha una transversalitat entre elles. 
2. Linies d’investigació
2.1 LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 1
En aquesta línia es treballa al voltant dels rols jeràrquics propiciats per 
l’espai. S’ha observat que pràcticament tots els espais inciten a una or-
ganització jeràrquica, aquesta forma de coordinació crea rols a diferents 
nivells entre les persones, tant de superioritat com de subordinació.
La majoria d’espais són propicis a l’organització vertical, les revoluci-
ons sols serveixen per provocar canvis bruscos en l’estructura interna 
però les jerarquies es mantenen. En canvi una organització horitzontal 
és molt més adecuada pel fet que evita jerarquies molt definides. 
“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”*
“La revolución no es la sublevación contra el orden preexistente, sino 
la implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradicional.”**
Una organització vertical és per exemple l’organització en xarxa. En 
ella les accions són coordinades per acords dels participants, la figura 
del líder no és clara o és inexistent.
En l’organització en xarxa hi ha molta més visibilitat i audibilitat per 
tant la comunicació i connexió esta pensada perque arribi a tots els 
integrants de l’estructura. La presa de desisions és molt més complexa 
ja que el lideratge és confús. No hi ha un únic líder perquè les decisions 
són descentralitzades, es valora la iniciativa individual i un dels propò-
sits és que la informació estigui a l’abast de tots. Per tant, és important 
l’autonomia i a l’hora el treball de forma col·laborativa. 
Liebniz parla sobre la mateixa idea de control que parla Michel Foucault 
en el seu llibre Vigilar y castigar***, la importància d’un control invisi-
ble, el Big Brother que es va instaurar en la majoria de fàbriques fordis-
tes, on el treballador sap que és vigilat però no sap quan ni per on. 
“These buildings will be constructed in such a way that the mas-
ter of the house will be able to hear and see everything that is said 
and done without himself being perceived, by means of mirrors 
and pipes, which will be a most important thing for the State, 
and a kind of political confessional.”****
Per tant, aquesta cita ens ajuda a entendre l’importància d’una audibi-
litat i visibilitat recíproques per a una organització no jeràrquica. Com 
explica Jacques Ranciere***** en el seu llibre El espectador emanci-
pado, s’ha de trencar la frontera entre els que actuen i els que miren, 
entre l’individu i un col·lectiu.  L’usuari no pot tenir una actitud pas-
siva i distant, sinó tot el contrari, s’ha de convertir en un participant 
actiu d’una comunitat. S’ha de produir una igualtat intel·lectual ja que 
l’usuari no és un ignorant. Per a que tot això sigui efectiu cal l’existència 
d’un interès comú. És per aquest motiu que els membres funcionen com 
un tot i no com un conjunt de peces que formen un trencaclosques. Gilles 
Deleuze parla sobre aquest concepte en el seu llibre sobre estudis de cine-
ma La imagen-movimiento.
“No ha de confundirse el todo, los “todos”, con conjuntos. Los 
conjuntos son cerrados, y todo lo que es cerrado está artificial-
mente cerrado. Los conjuntos son siempre conjuntos de partes. 
Pero un todo no es cerrado, es abierto; y no tiene partes, salvo en 
un sentido muy especial, puesto que no se divide sin cambiar de 
naturaleza en cada etapa de la división. “El todo no es un con-
junto cerrado, sino por lo contrario, aquello por lo cual el conjun-
to nunca esta absolutamente cerrado, nunca está completamente 
a resguardo, aquello que lo mantiene abierto en alguna parte, 
como un firme hilo que enlazara al resto del universo”*****
En l’organització en xarxa no hi ha un usuari que faci de connector 
amb tots els altres, els missatges no són unidireccionals sinó que poden 
agafar diferents camins. No es treballa de forma vertical sinó que es 
treballa de forma paral·lela. El repte es troba en dissenyar un espai que 
inciti al treball en forma paral·lela, per tant totes aquelles estructures 
arquitectòniques que ocultin informació, fomentin el treball individual 
i no respectin un repartiment coral dels usuaris i facilitin el protago-
nisme d’alguns dificultaran l’organització en xarxa. 
* Ortega y Gasset, José (2008) La rebelión de las masas. Tecnos
**Il gato pardo http://www.youtube.com/watch?v=yOhzjYcH7tI
*** Foucault, Michel (2012) Vigilar y castigar. Siglo XXI
 
**** Leibniz citat per Jacques Attali Noise the political Economy of music 
***** Ranciere, Jacques (2010). El espectador emancipado. Ellago Ensayo
****** Deleuze, Gilles, Tesis sobre el movimiento, pag 25.  














































2.1 LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 1
En aquesta línia es treballa al voltant dels rols jeràrquics propiciats per 
l’espai. S’ha observat que pràcticament tots els espais inciten a una or-
ganització jeràrquica, aquesta forma de coordinació crea rols a diferents 
nivells entre les persones, tant de superioritat com de subordinació.
La majoria d’espais són propicis a l’organització vertical, les revoluci-
ons sols serveixen per provocar canvis bruscos en l’estructura interna 
però les jerarquies es mantenen. En canvi una organització horitzontal 
és molt més adecuada pel fet que evita jerarquies molt definides. 
“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”*
“La revolución no es la sublevación contra el orden preexistente, sino 
la implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradicional.”**
Una organització vertical és per exemple l’organització en xarxa. En 
ella les accions són coordinades per acords dels participants, la figura 
del líder no és clara o és inexistent.
En l’organització en xarxa hi ha molta més visibilitat i audibilitat per 
tant la comunicació i connexió esta pensada perque arribi a tots els 
integrants de l’estructura. La presa de desisions és molt més complexa 
ja que el lideratge és confús. No hi ha un únic líder perquè les decisions 
són descentralitzades, es valora la iniciativa individual i un dels propò-
sits és que la informació estigui a l’abast de tots. Per tant, és important 
l’autonomia i a l’hora el treball de forma col·laborativa. 
Liebniz parla sobre la mateixa idea de control que parla Michel Foucault 
en el seu llibre Vigilar y castigar***, la importància d’un control invisi-
ble, el Big Brother que es va instaurar en la majoria de fàbriques fordis-
tes, on el treballador sap que és vigilat però no sap quan ni per on. 
“These buildings will be constructed in such a way that the mas-
ter of the house will be able to hear and see everything that is said 
and done without himself being perceived, by means of mirrors 
and pipes, which will be a most important thing for the State, 
and a kind of political confessional.”****
Per tant, aquesta cita ens ajuda a entendre l’importància d’una audibi-
litat i visibilitat recíproques per a una organització no jeràrquica. Com 
explica Jacques Ranciere***** en el seu llibre El espectador emanci-
pado, s’ha de trencar la frontera entre els que actuen i els que miren, 
entre l’individu i un col·lectiu.  L’usuari no pot tenir una actitud pas-
siva i distant, sinó tot el contrari, s’ha de convertir en un participant 
actiu d’una comunitat. S’ha de produir una igualtat intel·lectual ja que 
l’usuari no és un ignorant. Per a que tot això sigui efectiu cal l’existència 
d’un interès comú. És per aquest motiu que els membres funcionen com 
un tot i no com un conjunt de peces que formen un trencaclosques. Gilles 
Deleuze parla sobre aquest concepte en el seu llibre sobre estudis de cine-
ma La imagen-movimiento.
“No ha de confundirse el todo, los “todos”, con conjuntos. Los 
conjuntos son cerrados, y todo lo que es cerrado está artificial-
mente cerrado. Los conjuntos son siempre conjuntos de partes. 
Pero un todo no es cerrado, es abierto; y no tiene partes, salvo en 
un sentido muy especial, puesto que no se divide sin cambiar de 
naturaleza en cada etapa de la división. “El todo no es un con-
junto cerrado, sino por lo contrario, aquello por lo cual el conjun-
to nunca esta absolutamente cerrado, nunca está completamente 
a resguardo, aquello que lo mantiene abierto en alguna parte, 
como un firme hilo que enlazara al resto del universo”*****
En l’organització en xarxa no hi ha un usuari que faci de connector 
amb tots els altres, els missatges no són unidireccionals sinó que poden 
agafar diferents camins. No es treballa de forma vertical sinó que es 
treballa de forma paral·lela. El repte es troba en dissenyar un espai que 
inciti al treball en forma paral·lela, per tant totes aquelles estructures 
arquitectòniques que ocultin informació, fomentin el treball individual 
i no respectin un repartiment coral dels usuaris i facilitin el protago-
nisme d’alguns dificultaran l’organització en xarxa. 
* Ortega y Gasset, José (2008) La rebelión de las masas. Tecnos
**Il gato pardo http://www.youtube.com/watch?v=yOhzjYcH7tI
*** Foucault, Michel (2012) Vigilar y castigar. Siglo XXI
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2.1 LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 1
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ganització jeràrquica, aquesta forma de coordinació crea rols a diferents 
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ons sols serveixen per provocar canvis bruscos en l’estructura interna 
però les jerarquies es mantenen. En canvi una organització horitzontal 
és molt més adecuada pel fet que evita jerarquies molt definides. 
“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”*
“La revolución no es la sublevación contra el orden preexistente, sino 
la implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradicional.”**
Una organització vertical és per exemple l’organització en xarxa. En 
ella les accions són coordinades per acords dels participants, la figura 
del líder no és clara o és inexistent.
En l’organització en xarxa hi ha molta més visibilitat i audibilitat per 
tant la comunicació i connexió esta pensada perque arribi a tots els 
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sits és que la informació estigui a l’abast de tots. Per tant, és important 
l’autonomia i a l’hora el treball de forma col·laborativa. 
Liebniz parla sobre la mateixa idea de control que parla Michel Foucault 
en el seu llibre Vigilar y castigar***, la importància d’un control invisi-
ble, el Big Brother que es va instaurar en la majoria de fàbriques fordis-
tes, on el treballador sap que és vigilat però no sap quan ni per on. 
“These buildings will be constructed in such a way that the mas-
ter of the house will be able to hear and see everything that is said 
and done without himself being perceived, by means of mirrors 
and pipes, which will be a most important thing for the State, 
and a kind of political confessional.”****
Per tant, aquesta cita ens ajuda a entendre l’importància d’una audibi-
litat i visibilitat recíproques per a una organització no jeràrquica. Com 
explica Jacques Ranciere***** en el seu llibre El espectador emanci-
pado, s’ha de trencar la frontera entre els que actuen i els que miren, 
entre l’individu i un col·lectiu.  L’usuari no pot tenir una actitud pas-
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2.2 LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 2
En aquesta línia d’investigació es treballa com generar una temporali-
tat pròpia i s’aconsegueix amb l’ajuda d’alguns fragments sobre l’espai 
expositiu del llibre Salir de la exposición (si es que alguna vez había-
mos entrado) de Martí Manen.  
“Pensando en la saturación de información y en el alto ritmo que 
se impone a nuestro día a día, el arte contemporáneo puede ser 
un espacio con una dinámica temporal propia, marcando una 
pausa y ofreciendo otras vías para la reflexión y definición de la 
realidad (..) Pero no todo es parar, no todo es frenar, también la 
exposición puede seguir las normas de absorción rápida de con-
tenido habitual para, de nuevo, ofrecer la opción a una mirada 
desde la criticalidad (...) La reflexión sobre la velocidad y la ac-
tualidad toma, como siempre formas diversas. La exposición se 
convierte en un contexto para intentar definir el modus operandi 
que rige la sociedad actual (...) Dar menos de lo que realmen-
te puedes dar es algo que parte evidentemente de una decisión. 
También el espectador es consciente de que está mirando algo en 
condiciones no correctas. Las decisiones de reducción de calidad 
voluntaria conllevan situaciones paradójicas, que obligan a estar 
mirando algo pensando que se trata de documentación de eso 
mismo que se está mirando.”*
En aquests fragments s’entén  que el canvi de ritme que esmenta l’autor, es 
refereix a aquesta actitud reflexiva que pren l’usuari al entrar a dins d’un 
espai expositiu. Ja que l’espai en si convida a prendre una actitud crítica. 
Aleshores, és interessant pensar que en un espai destinat al treball con-
ceptual també necessita d’aquest canvi de ritme i moment d’atempora-
litat que es produeix als espais d’exposició. 
Carmen Pardo, investigadora de la Universitat de Girona, parla sobra 
la idea de Plató en què tot aprenentatge necessita d’una fase de des-
concert, el que es coneix com estupere, que prové del llatí i significa 
sacsejada. Ella parla de remoure consciències, i treure l’individu de la 
seva tranquil·litat i costums. 
L’espai ha de ser capaç de desconcertar a l’usuari, de donar-li un cop, 
llavors aquest individu necessita d’un interval de temps per superar 
aquest desconcert. Aquest interval és el temps que té l’usuari per situ-
ar-se de nou a l’espai. Aquest desconcert es generarà mitjançant una 
proposta de disseny on es presenta un espai ambigu, és a dir,  un espai 
on les funcions de l’usuari no estan definides o no són evidents en pri-
mer moment. Serà llavors la predisposició d’aquest individu i la seva 
reciprocitat amb l’entorn que dictarà la seva funció.
Entendre l’espai i les activitats que sorgeixen de la mateixa manera que 
entén Judit Barry12, artista que treballa sobretot amb vídeo, instal·la-
cions i les performance. Barry pensa que la instal·lació està feta perquè 
doni lloc a una performance, per tant la instal·lació en aquest cas té un 
valor discursiu. I és l’acció de Barry que determina el sentit del lloc. 
El lloc origina l’acció i l’acció li dóna sentit. Aquesta acció és l’ús del 
que parla Roland Barhes i que s’ha exposat al principi de la memòria. 
Per tant serà l’ús que li donarà l’usuari el que li atorga el sentit a l’espai. 
L’espai de debat necessitarà de l’acció dels participant per configurar-se. 
Per tant l’espai deixa de ser un lloc definit per ser un lloc en definició, 
l’espai és un generador d’activitat, és un lloc suposadament natural pel 
debat. De la mateixa manera que el debat és inestable i es va modifi-
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2.3 LÍNIA D’INVESTIGACIÓ 3
En la via 3 es treballa com l’espai condiciona una actitud impulsiva o 
reflexiva en l’usuari i com insereix en la seva participació. La proposta 
consisteix en trobar l’equilibri precís entre l’aïllament i la interacció; 
l’equilibri entre escoltar i parlar.
Adreu Lorde fou una escriptora i activista feminista. En el seu assaig 
“La transformación del silencio en el lenguaje y en acción.” presenta el 
tema de la falta de llibertat d’expressió i la dificultat per fer-se escoltar 
que pateixen les minories socials. 
“Muchas veces pienso que tengo que decir las cosas que me resultan 
más importantes, verbalizarlas, compartirlas, aún a riesgo de que 
sean rechazadas o malentendidas (...) Cada una de nosotras está hoy 
aquí porque de un modo u otro compartimos un compromiso con el 
lenguaje y con el poder del lenguaje, y con la recuperación de ese len-
guaje que ha sido utilizado contra nosotras. En la transformación del 
silencio en lenguaje y en acción, es de una necesidad vital para noso-
tras establecer y examinar la función de esa transformación y recono-
cer su rol igualmente vital dentro de esa transformación.”*
Per tant, partim de la idea que una major activitat afavoreix el discurs, 
és interessant la idea que a través del llenguatge s’arriba a l’acció. És a 
dir, que amb la interacció hi ha acció i com s’ha explicat en la proposta 
2, l’acció dóna sentit. Aleshores, ara cal plantejar-se de quina manera 
s’aconsegueix una major interacció, com aconseguir un espai on l’usu-
ari es senti disposat a participar activament de la discussió. 
Com a primer referent utilitzam el parlament anglès, aquest ofereix 
una disposició de l’espai en la que es propicia molt més la confrontació 
que no pas el parlament de Catalunya. Una situació cara a cara sem-
pre juga un paper més directa que la disposició en àgora; perquè és en 
la mirada i la gestualitat corporal on trobem els elements de compren-
sió i connexió que necessita l’emissor i el receptor per no fer del  seu 
discurs un missatge unidireccional. No saber a qui et dirigeixes provo-
ca una situació de desconcert.
Marina Abramovic The artist is present , és la retrospectiva que li va 
dedicar el Moma l’any 2010. En aquesta última performance el que 
delimitava l’espai entre l’artista i el públic era una taula, el següent 
més es va treure la taula per evidenciar millor la situació de tu a tu. 
Aleshores és la confrontació de la mirada i la presència dels dos cossos 
el que genera un equilibri d’interacció, perquè els dos interactuen de la 
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3.1 PLANTEJAMENT DE LA METODOLOGIA 
El projecte està plantejat des de dues vies, per una banda una via de 
caràcter teòric, basada en un treball d’investigació que es desplega en 
tres línies, com s’ha explicat abans, cada línia tracta un tema concret 
però les tres és troben relacionades entre elles
La segona part del projecte es de caràcter empíric i es basa en un tre-
ball de producció que s’ha portat a terme a partir de l’anàlisi de l’es-
pai escollit, assistint a tallers i entrevistant a agents condicionants pel 
projecte. Aquestes tres línies es portaran a terme de manera real a la 
Fundació Tàpies.
Aquestes tres propostes, no equivalen a cada línia d’investigació sinó 
que cada una d’elles treballa a l’hora les tres idees proposades ante-
riorment. Per aquest motiu i per a que la proposta sigui efectiva és 
necessari que es treballin les tres intervencions a l’hora.  
Per últim hi ha un treball de documentació i anàlisis de les situacions i 
successos.
3.2 DESCRIPCIÓ DE LES 
PARTS QUE FORMEN EL 
TREBALL
ELECCIÓ DEL TEMA
Primeres idees i interessos.
INVESTIGACIÓ
Lectures, recerca de referents, 
concretar l'espai.
DESENVOLUPAMENT 
Concretar conceptes claus, meto-
dologia i proposta de disseny.
PRODUCCIÓ
Esbossos, recerca d’objectes, posa-
des a prova, documentació.
FINAL
Presentació en els diferents formats.
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 Selecció de tema
3.4 CALENDARI
Octubre Novembre Decembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
 Visita auditori Macba i participació tallers FAT
 Entrega d’avantprojecte
 Primera visita a l’espai
 Primer contacte amb l’equip gestor





Desenvolupament de la metodologia de treball 
Proposta de dissey
Revisió via teòrica.
Correcció i ampliació de la proposta de disseny




Pàgines 32 i 33 3. Metodologia
4.1 TÀCTICA I LLENGUATGE 
La proposta radica en unes posades a prova en el taller de les arts 
combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies. Aquestes instal·lacions 
consisteixen en intervencions mínimes en l’espai per poder experi-
mentar i analitzar com afecta l’usuari.
Aquests tallers s’acaben convertint en accions reals que originen 
situacions que es poden documentar. L’important en aquest cas és 
muntar alguna cosa ja que el fet d’executar in situ permet portar a 
terme el projecte empíricament, permetent reaccionar i treballar al 
moment. Un mateix taller pot originar futures variacions en la pròxi-
ma posada a prova.
Seran solucions fàcils i simples sorgides d’una reflexió aprofundida. 
S’ha volgut respectar l’espai existent i treballar a partir de l’activitat 
originària del lloc, per tant el projecte es troba contextualitzat amb el 
seu entorn. L’important en aquest cas és de quina manera es convida 
a l’usuari a participar en l’acció. Els acabats o els seus detalls finals 
en aquest projecte són un tema secundari.
No hi ha un horitzó d’expectatives en quant a un resultat determinat, 
ja que no es busca una solució final, és més una intenció d’alterar l’es-
pai existent a partir de la modificació de tres objectes. Les solucions 
o intervencions que treballin les tres línies d’investigació podrien ser 
moltes més, s’han escollit tres que responen a una simplicitat formal 
i a l’hora perquè cada una treballa l’objecte de diferent manera. L’ob-
jecte parasitat, l’objecte alterat i l’objecte reutilitzat, com el seu propi 
nom indica, canvien l’ús de de l’objecte i conseqüentment l’ús de l’es-
pai. Provocant així noves accions no programades per part de l’usuari.
El projecte esdevé en un marc autogestionat, amb austeritat de 
recursos i materials donada la naturalesa del mateix i la seva tem-
poralitat. Per aquest motiu, no hi ha una dependència d’un resultat 
final en termes formals, d’acabats i formes o de com entenem el 
disseny normalment.
4. Propostes
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4. Propostes
 Quina posició té un dissenyador més experimental o menys 
comercial a Barcelona? És rentable? 
Primer de tot cal considerar de quin nivell de rendibilitat 
parlem, rentable econòmicament és molt relatiu. A mi em 
surt rentable a nivell de relacions personals, gràcies al meu 
perfil professional puc viatjar i conèixer gent i llocs dife-
rents. Jo em considero un privilegiat perquè el més impor-
tant per mi es tenir flexibilitat per poder fer el que vulgui.  
A nivell econòmic el retorn és diferent, potser els pro-
jectes no tenen una retribució econòmica directe però sí es 
produeixen altres accions, efectes col·laterals generats per 
el projecte, no tan directes, com nous projectes per exemple. 
També és veritat que no tinc fills i visc amb molt poc, es-
tic d’okupa a casa de la meva companya. Potser si tingués 
altres responsabilitats no em podria permetre aquests pro-
jectes que surten més del marc comercial. 
 
Fas projectes més comercials per poder finançar d’altres 
que no ho són? 
 No crec en el sistema de producció industrial. Considero 
que el meu perfil no coincideix amb aquestes demandes més 
comercials.  Tot i així, el fet que sigui comercial no significa 
que no em pugui interessar, però molts cops aquestes feines 
no han tingut visibilitat perquè no he arribat a satisfer la 
demanda del client. 
 
De que creus que depèn aquesta llibertat que pot tenir el dis-
senyador, del client, del projecte o del mateix dissenyador?  
És important saber en cada context on es pot arribar i 
quin és el marge de flexibilitat que t’ofereix el client. Des-
prés el dissenyador decideix fins on està disposat a assumir 
els riscos. 
Encra que molts cops el client ja sap quin és el teu perfil 
i es pot produir un enteniment no és senzill mesurar aquest 
grau de llibertat, jo mateix molts cops he estirat la corda 
més del que em permetien.  És veritat que fora d’Espanya, 
sobretot al nord d’Europa, el dissenyador té la possibilitat 
de desenvolupar-se en molts altres contextos que aquí no se 
li permet. 
 
En quins àmbits et sents més còmode treballant?  
No és un context sinó unes circumstàncies al voltant del 
projecte, depèn de la situació que es pugui generar i de si el 
client es vol replantejar certes coses. 
Però en termes generals, suposo que es podria considerar 
que em sento còmode treballant amb aspectes de relacions 
entre les persones i de quins efectes té el disseny en el fun-
cionament de les coses. En el sector empresarial és on més 
dificultats tinc. 
 
Explica’m les teves metodologies de treball, en relació al 
procés de producció. 
Cada demanda té uns paràmetres molt concrets, des de 
l’extrem més comercial fins l’extrem més lliure, però el pro-
cés de producció no varia tant.  
El que cal és intentar entendre el punt de partida i te-
nir una mirada crítica per portar a terme una proposta. La 
primera fase és més especulativa, cal esbrinar quins són tots 
els problemes que estan al darrera del plantejament.  
Molts cops es creuen coses, punts de vista d’altres sec-
tors, idees prèvies a la demanda del projecte que influeixen 
en la proposta final. No m’agrada precipitar-me per forma-
litzat aquesta proposta.  
El procés de treball sempre sol ser el mateix: realització 
de dibuixos, prototips... M’agrada treballar amb les mans , 
que la proposta requereixi una construcció física.  
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nom indica, canvien l’ús de de l’objecte i conseqüentment l’ús de l’es-
pai. Provocant així noves accions no programades per part de l’usuari.
El projecte esdevé en un marc autogestionat, amb austeritat de 
recursos i materials donada la naturalesa del mateix i la seva tem-
poralitat. Per aquest motiu, no hi ha una dependència d’un resultat 
final en termes formals, d’acabats i formes o de com entenem el 
disseny normalment.
4. Propostes
M’agrada aquesta idea del no disseny, crear confusió en 
aquest sentit, Tot i així, que no busqui la sofisticació formal 
no vol dir que no estigui atent a qüestions que són formals. 
 
En relació al procés de creació, respon a un encàrrec o a 
projectes personals?  
Podria dir que es manté a un 50%. Normalment neix del 
diàleg amb algú, un client, una galeria, un comissari... Però 
sempre hi ha una demanda i un encàrrec encara que no 
sigui d’un empresari o un comissari, sempre hi ha la figura 
d’una persona, la interacció amb algú. 
El grau de llibertat del que parlàvem abans aquí serà di-
ferent si prové d’un client o un comissari.Tot i així el pitjor 
que et pot passar és que et diguin, fes el que vulguis, perquè 
mai pots fer el que vulguis, els paràmetres en aquest cas 
te’ls hauràs de posar tu. 
Com es pot donar visibilitat a un projecte personal? 
Cada cas és diferent, depèn del context i del canal.En 
alguns projectes m’implico perquè tinguin visibilitat i en 
altres no tant. La veritat és que no hi estic molt pendent, 
deixo que passi per si sol. Normalment dedico unes 5 hores 
a aquest tema, però ja està. Si funciona tirarà sol, sinó ho 
deixo estar.  
 
Com portar a terme un projecte autogestionat gastant el 
mínim? 
S’han de mesurar els esforços que pot implicar això, el 
context i les possibilitats de retorn. No estic interessat en esti-
mular el mercat. S’ha de tenir consciència de l’escala i de les 
dimensions, però em preocupo perquè les coses es facin amb 
rigor encara que l’escala de repercussió sigui molt petita. 
Normalment col·laboro amb artesans que són molt pro-
fessionals, intento basar-me amb uns criteris a seguir i 
nivells d’exigència alts. M’interessa també la valoració de 
materials que el nostre sistema ha depreciat, resulta que en 
molts casos aquest son gratuïts o molt econòmics. 
Amb qui treballes? 
Amb un estudiant fent pràctiques, normalment són 
d’Elisava per la meva relació amb l’escola. A vegades tinc 
algun col·laborador extern. Però el meu estudi és molt mo-
dest i petit, per mi és important la sensació de flexibilitat i 
llibertat més que dependre d’un sou mensual.  
A Elisava dono classes de projectes de manera puntual 
i també hi imparteixo tallers.  També faig un taller sobre 
disseny i ètica que intenta discutir la responsabilitat que té 
el dissenyador en la societat.  
Conversa realitzada  
el 19 d’Abril de 2013 al seu  
estudi a l’Eixample esquerra.
 
4.1 TÀCTICA I LLENGUATGE 
La proposta radica en unes posades a prova en el taller de les arts 
combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies. Aquestes instal·lacions 
consisteixen en intervencions mínimes en l’espai per poder experi-
mentar i analitzar com afecta l’usuari.
Aquests tallers s’acaben convertint en accions reals que originen 
situacions que es poden documentar. L’important en aquest cas és 
muntar alguna cosa ja que el fet d’executar in situ permet portar a 
terme el projecte empíricament, permetent reaccionar i treballar al 
moment. Un mateix taller pot originar futures variacions en la pròxi-
ma posada a prova.
Seran solucions fàcils i simples sorgides d’una reflexió aprofundida. 
S’ha volgut respectar l’espai existent i treballar a partir de l’activitat 
originària del lloc, per tant el projecte es troba contextualitzat amb el 
seu entorn. L’important en aquest cas és de quina manera es convida 
a l’usuari a participar en l’acció. Els acabats o els seus detalls finals 
en aquest projecte són un tema secundari.
No hi ha un horitzó d’expectatives en quant a un resultat determinat, 
ja que no es busca una solució final, és més una intenció d’alterar l’es-
pai existent a partir de la modificació de tres objectes. Les solucions 
o intervencions que treballin les tres línies d’investigació podrien ser 
moltes més, s’han escollit tres que responen a una simplicitat formal 
i a l’hora perquè cada una treballa l’objecte de diferent manera. L’ob-
jecte parasitat, l’objecte alterat i l’objecte reutilitzat, com el seu propi 
nom indica, canvien l’ús de de l’objecte i conseqüentment l’ús de l’es-
pai. Provocant així noves accions no programades per part de l’usuari.
El projecte esdevé en un marc autogestionat, amb austeritat de 
recursos i materials donada la naturalesa del mateix i la seva tem-
poralitat. Per aquest motiu, no hi ha una dependència d’un resultat 
final en termes formals, d’acabats i formes o de com entenem el 
disseny normalment.
4. Propostes







“Pero el principio de “clausura” no es ni constante, 
ni indispensable, ni suficiente en los aparatos disci-
plinarios. Éstos trabajan el espacio de una manera 
mucho más flexible y más fina. Y, en primer lugar 
según el principio de localización elemental o de la 
división en zonas. A cada individuo, su lugar, y en 
cada emplazamiento, un individuo. Evitar las distri-
buciones por grupos; descomponer las implantaci-
ones colectivas; analizar las pluralidades confusas, 
masivas o huidizas. El espacio disciplinario tiende a 
dividirse en tantas parcelas como cuerpos o elemen-
tos haya para repartir. Es preciso anular los efectos 
de la distribuciones indecisas, la desaparición incon-
trolada de los individuos, su circulación difusa, su 
coagulación inutilizable y peligrosa; táctica de anti-
deserción, de antivagabundeo, de antiaglomeración. 
Se trata de establecer las presencias y las ausencias, 
de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, 
de instaurar comunicaciones útiles, de interrumpir 
las que no lo son, de poder en cada instante vigilar 
la conducta de cada uno, apreciarla, sancinarla, me-
dir las cualidades o los méritos. Procedimento, pues 
para conocer, para dominar y para utilizar. La disci-
plina organiza un espacio analítico.”
Partint de la reflexió de Foucault 
sobre les divisions en zones, es 
proposta una intervenció basada en 
un conjunt de peces verticals amb 
la intenció de generar racons. Es 
decideix que el racó és la tipologia 
d’espai idoni per promoure el di-
àleg amb petits equips de treball. 
D’aquesta manera s’evita el treball 
individual i col·lectiu de mane-
ra conjunta. Aquestes peces no et 
permeten visualitzar tot l’espai, els 
usuaris per comunicar-se o col·la-
borar entre ells hauran de circular 
entre aquests mòduls. Provocant 
justament el que s’intenta evitar en 
les divisions en zones, aglomeraci-
ons i vagabunderia.
El mòdul es construeix a partir 
d’unes caixes de fusta agrupades 
de tal manera que formin zones 
d’emmagatzematge i altres zones 
per poder plasmar idees o per po-
der guixar. Aquestes caixes s’adap-
ten a les taules existents en l’espai. 
L’usuari podrà utilitzar el mòdul 
per formar petits grups de treball o 
per poder refugiar-se en ell.
S’ha escollit la caixa de fusta per 
les seves possibilitats d’ús i perquè 
permet que el propi usuari pugui 
personalitzar el mòdul per poder 
crear els seus propis racons o fer-
ne petites divisions. Una interven-
ció més flexible ajuda a encaixar 
l’objecte amb la taula preexistent. 
L’objecte esdevé un híbrid entre 
una part existent i una part de nova 
incorporació, entre la rigidesa i la 
flexibilitat. Per altra banda, aques-
ta flexibilitat pot comportar noves 
situacions originades a partir del 
reflex de la interacció que l’usuari 
fa de l’objecte híbrid.
S’han barrejat la possibilitat de 
diferents caixes o de diferents ma-
terials, després de diferents posades 
a prova s’ha decidit la fusta per la 
seva rigidesa i estabilitat.
NOTA
Donada les intencions recol·lectives 
del projecte, a mitjans d’aquests es 
substitueix les caixes de vi per calai-
xos de 80cm de llargada per 40cm 
d’amplada (veure pàgina 47) sense 
canviar el discurs de la proposta. 











Amb la intenció de provocar altera-
cions en els rols i jerarquies presents 
en qualsevol debat o equip de tre-
ball, es proposen una sèrie de tam-
borets manipulats a diferents alça-
des. Per a que la proposta sigui més 
efectiva les cadires són el mateix 
model, per evitar particularitats i 
discursos no desitjats.
Són sis tamborets de fusta, tres dels 
quals estan tallats a tres mesures 
diferents. Les peces sobrants estan 
encaixades a tres tamborets que 
s’han deixat intactes. Les peces 
afegides estan marcades amb una 
pintura que contrasta amb la fusta 
per així emfatitzar la proposta. La 
funció d’aprofitar les peces tallades 
es per mantenir l’equilibri original 
de totes les alçades.
S’havien proposat altres propostes 
per portar a terme la idea, com per 
exemple afegir espuma a sobre dels 
tamborets però aquesta proposta 
perdia certa voluntat d’agressivitat 
en l’acció. Que en aquest cas es ne-












Un dels elements que predetermina 
més la disposició dels usuaris en 
un espai, és on es troba la pissarra 
o punt focal per compartir idees i 
conceptes. Mitjançant la descon-
textualització del material evitem 
aquest primer recurs d’atenció de 
tots els participants.
La proposta es resol amb la reutilit-
zació d’objectes que estaven en de-
sús i per llençar. La unió d’aquestes 
peces diferents i col·locades al terra 
una al costat de l’altra crea una pis-
sarra heterogènia que pot incitar a 
la unificació del tema exposat o per 
altra banda crear jerarquies dins el 
propi tema de debat. Fet que pot ser 
interessant en relació a les actuaci-
ons dels usuaris a causa de la seva 
flexibilitat d’ús.
Les fustes estan pintades de negre 
per poder-hi guixar, i ordenades de 
tal manera que formin una pissarra 
circular, ja que la concentricitat evi-
ta racons morts i jerarquies i a l’ho-
ra permet guixar cap a qualsevol 
direcció, fet que es considera que 
incita la participació de l’usuari.  
La pissarra al terra permet a l’usu-
ari resituar-se de nou en l’espai pel 
fet que s’ha d’ajupir. Així, l’usuari 

















La intervenció 1  es va dur a terme el dia 20 de maig del 2013 a les nou 
del matí. Amb la participació del grup de l’assignatura Arts Visuals de 
la professora Tània Costa de l’escola Eina com a usuari. La intenció 
era posar en pràctica la proposta de l’objecte alterat amb petits grups 
de discussió. El tema tractat pels grups era la coordinació d’una futura 
exposició anomenada Absència d’Arxiu.





























Els tamborets van ser col·locats en cercle
i sense cap més objecte al voltant per evitar 
comparacions d’alçada.
En el primer grup es va evidenciar la relació de 





























En el següent grup s’observa que les jerarquies no són tan evidents, el 
tamboret amb més alçada no propicia la participació. La persona més 
participativa es va seure al tamboret més baix. Aquest fet es va repetir 
en la resta de grups. 
En aquesta segon grup es van apropar molt més els tamborets,  






























La intervenció 2 es va dur a terme el dia 11 de juny del 2013 a les 
19:00h. Amb la participació com a usuari del grup de l’assignatura 
Arts Visuals de la professora Tània Costa de l’escola Eina. La intenció 
era posar en pràctica la proposta de l’objecte alterat i la proposta de 
l’objecte reutilitzat de manera conjunta.L’activitat que es realitzava era 
la inaguració de l’exposició Absència d’Arxiu. 
Disposició inicial dels dos conjunts de peces 















En aquesta intervenció es va evidenciar que
la proposta necessitava d’un grup de treball 
concret. Ja que la participació dels visitants 
com a usuaris va ser gairebé anecdòtica, deri-
vat d’una activitat lúdica.
En primer moment els tamborets i les pissar-
res  es van tractar per part de l’usuari d’una 
manera distant,  potser és pel fet d’estar con-
textualitzats en un museu, però sols els nens 
van ser els primers en intervenir, això denota 
que els adults es troben molt més condicionats 
pel museu com a context.
Participants asseguts en tamborets baixos van 
ressaltar per sobre dels altres en la participació.
Un altra paràmetre per calcular la participa-
ció en l’activitat era la distancia en que
es posicionava un  usuari concret respecte
a l’instal·lació.
En aquesta activitat se’ls hi demanava als visitants que intervinguessin 






























La intervenció 3 es va dur a terme el dia 18 de juny del 2013 a les 16:00 
h. Amb la participació com a usuari els estudiants del Màster d’Art 
Sonor de la UB. La intenció era posar en pràctica, un altra cop la pro-
posta B i C per poder analitzar la intervenció en un grup més adequat. 
L’activitat que es realitzava era l’última classe del màster en l’assigna-
tura Implicacions socials i polítiques de l’art sonor. 
















Va ser difícil trencar els rols ja que l’activitat 
en sí és molt jeràrquica. Pràcticament tots els 
alumnes es van situar al davant del professor.
Un altra cop es va observar que els alumnes 
amb més disposició per participar van ser els 
qui més es van acostar a la instal·lació. Predis-
posant la pissarra, que en un format horitzon-
tal perdria la seva capacitat per generar una 
jerarquia, en aquesta activitat es demostra que 
no és intervenció suficient per a trencar els 





























En la segona part de la classe s’observa una 
major interacció amb l’instal·lació. Un motiu 
possible és que van sortir de l’espai i després 
van tornar a entrar, l’instal·lació ja els hi era 
familiar. A partir d’aquí es va originar un 
millor ambient de treball, els alumnes partici-
paven més i estaven més receptius.
Es pot observar les diferents predisposicions 






























Els alumnes es van adonar que la fragmenta-
ció de la pissarra canviava el discurs projectat 
en ella. 
Al final de la intervenció, els alumnes van 
esmentar que la disposició dels elements en 
l’espai va originar  un millor ambient de tre-






























Conclusions i vies de continuació
6.1 CONCLUSIONS
La majoria de les vegades el disseny es basa en donar resposta enlloc 
de fer preguntes. Això tendeix a provocar propostes resolutives i pre-
establertes. En canvi, en aquest projecte el que s’ha intentat és creuar 
un camí més incert i dubtós. Sempre s’ha tingut present que és a par-
tir de l’experimentació on es troben les respostes més interessants. És 
important la contemplació, però ha estat l’experiència directe, la prova 
i l’error, que ha servit com a mètode per a la reflexió i el qüestionament 
dels espais.
Treballant de manera aïllada és molt fàcil especular i caure en l’error 
de no adonar-se’n de tots el factors externs que entren en joc en la rela-
ció usuari-espai. Ha estat justament aquesta prova i error, la repetició 
de les intervencions amb diferents usuaris i diferents casos de treball, 
que han servit per poder arribar a un resultat positiu, en el sentit que 
ha estat analitzable.
Durant tot el procés s’ha estat plenament conscient de que el fet de 
posar en pràctica totes les reflexions teòriques comportava el risc de no 
arribar a resultats satisfactoris. Així, s’ha ensopegat en iniciatives com la 
proposta A, on no es va trobar un context adequat per a la seva execució.
Els resultats inicialment no semblaven tan reveladors com s’esperaven, 
tot i així s’ha observat que les jerarquies no estan tan definides com 
creiem. Que la distorsió de l’espai a partir de l’alteració dels objec-
tes provoca un estat de rebuig per part de l’usuari. Que molts cops la 
participació de l’usuari ha estat forçada i poc natural per culpa de les 
vincles personals entre uns i els altres.
En l’inici del projecte es parla d’un usuari actiu i amb plena capacitat i 
necessitat de treballar en espais on s’utilitzin nous processos i metodo-
logies de treball. Aleshores no podia pretendre que l’usuari destinat a 
les intervencions fos totalment ignorant i inconscient de les posades a 
proves, pensant que sorgirien així resultats més interessants ja que pro-
venien del subconscient. Finalment s’ha informat a l’usuari de les pro-
postes per a que respongui, col·labori i doni el seu feedback al projecte.
La intervenció necessitava d’una reunió molt més específica del que es 
pensava, no són posades a prova genèriques que englobin pràcticament 
tot el marc de debat. Al contrari, és necessita un usuari, una activitat i 







































lar l’espai com s’esperava, la seva organització canviava en cada acti-
vitat. Tots les distribucions i dibuixos previs a la posada a prova han 
funcionat com a guia, però mai com a proposta concreta. Ha estat en 
l’espai i en el moment de l’acció que s’ha pres totes les decisions. Tots 
aquest factors, juntament amb la utilització de recursos existents i la 
col·laboració d’agents externs al projecte han fet que la improvisació 
formi part del procés de treball.
Curiosament, s’han utilitzat eines i processos resolutius a problemes,  
no en propostes generals sinó en els contratemps que han anat sorgint 
en tot el procés. S’ha treballat la idea del disseny com una eina pràcti-
ca en quant a la producció.
Destacar el fet que s’hagin hagut de creuar les dues vies del projecte, 
la pràctica i la teòrica, ja que són dos camins que porten al mateix lloc, 
produir coneixement. A nivell pràctic, és interessant combinar un tre-
ball molt personal, reflexiu i introspectiu amb un altre treball on s’ha 
d’estar en contacte amb persones diverses que provenen de diferents 
camps i professions. Aquesta feina d’organització i gestió, de treballar 
al moment adaptant-se a les circumstancies i als canvis de calendari i 
fer que tot quadri, és tan important com la feina de les lectures i refle-
xions prèvies.
El disseny en aquest cas, ha estat una manera d’organitzar les rela-
cions entre objectes i entre idees diferents, que juntes poden produir 
nous significats i experiències. Provocant així alteracions en l’ús quo-
tidià de l’espai. La transgressió de l’espai és vista com una qualitat, ja 
que aquesta transgressió ajuda a comprendre els mateixos límits trans-
gredits. D’aquesta manera es poden crear noves formes de comprensió 
que van més enllà del que és rellevant dins el seu propi context. La 
base del projecte en aquest cas era una proposta de disseny que estimu-
li el discurs i crei una eina que faci pensar. S’ha treballat dins el marc 
del disseny experimental i discursiu.
Finalment considero que el motor del projecte és tenir present que 
l’auto-reflexió i el qüestionament d’idees dominants permet entendre 
que el coneixement no està definit i que els espais estan subjectes a 
canvis constants.
6.2 VIES DE CONTINUACIÓ
Per a la valoració del projecte s’han plantejat tres propostes concretes 
on es treballa a partir de l’objecte, ja que s’ha considerat que a nivell de 
resolució era més viable que treballar amb les qualitats de l’espai. Tot i 
així, s’han tingut presents moltes altres opcions i ha estat mitjançant  la 
pràctica del disseny, el disseny com un procés de re-configuració conti-
nua i que  utilitza el diàleg com a principal mètode de transmissió, que 
aquestes propostes s’han fet més evidents amb les posades a prova i amb 
la comunicació amb els usuaris que han col·laborat en elles.
L’espectacle d’una funció s’entén com un projecte en procés. Així, queda 
obert a futures propostes quan es doni el moment i el context adequat.
Futures propostes podrien ser a partir d’efectes d’il·luminació, en un 
espai amb molt poca llum, com es desenvolupa l’activitat? Alçades de 
l’espai, quina és l’alçada idònia? Què passaria en un espai amb molt 
poca alçada? L’amplada del espai, que passa en un espai on cada cop hi 
ha menys amplada? La utilització de materials concrets, combinació de 
diferents materials, algun material portat a l’extrem.
Així és pensa desenvolupar el projecte mitjançant aquestes intervenci-





































































L’espectacle d’una funció està registrada sota  
una llicència Creative Commons Reconocimiento- 
CompartirIgual 3.0.
Composat en Gazette Times,  
tipografia de Jack Jennings.
Imprès el 26 de Juny de 2013.
Dues còpies.
Con estas palabras, como si el alma de Charlotte hubiera estado esperando un último delito para 
convencerse de dar el golpe, toma de su seno un cuchillo y lo hunde hasta el mango con fuerza 
sobrenatural en el corazón de Marat. Charlotte retira con el mismo movimiento el cuchillo ensan-
grentado del cuerpo de la víctima, y deja que caiga a sus pies— "¡A mí, mi querida amiga!"—, y 
expiró bajo el golpe.**
* L’assessinat de Mara. Jean-Joseph Weertst
** Alphonse de Lamartine.  «Histoire des Girondins», libro 44.
